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resumen | -PTEFCBUFTDPOUFNQPSÈOFPTTPCSFFMFDMJQTFEFMFTQBDJPQÞCMJDPTVFMFO





a mediados del siglo xixQPSVOOVFWPDPOKVOUPEFQSÈDUJDBTFTQBDJBMFTEFëOJEBTZ
monitorizadas por el Estado. Tras una descripción de las formas de apropiación es-
QPOUÈOFBEFMBDBMMFQPSQBSUFEFMBTDMBTFTQPQVMBSFTTFBOBMJ[BOMPTEJTUJOUPTOJWFMFT
proyectuales en los cuales se articulaba esta estrategia de domesticación del espacio 
QÞCMJDPEFMQSPQJPEJTF×PFTQBDJBMZDPODFQDJØOEFMBSFEEFMVHBSFTEFMQBSRVFBMB
regulación normativa del uso y comportamiento de los visitantes, al ejercicio activo de 
vigilancia y castigo de conductas y sujetos indeseables.
palabras clave | espacio público, conflicto social, historia urbana.
abstract | Contemporary debates on the eclipse of public space usually provide 
an idealized interpretation of its past, avoiding a proper consideration of the role that 
planning techniques have played in the evolution of this phenomenon. Contributing to 
the development of a critical history that helps correct such knowledge gaps, this article 
presents New York’s Central Park as a governmental device aimed at replacing the 
regime for the use of public space developed during the mid-nineteenth century 
regarding the streets of Manhattan, with a new set of spatial practices that are defined 
and monitored by the State. The article begins with a description of the spontaneous 
appropriation of the streets during this period and the resulting contradictions that 
occurred. This is followed by an analysis of the different levels of articulation between 
such behavior and the park’s strategy of domestication, from the design of the network of 
places, to the normative regulation of the visitors’ behavior and use of space, to the active 
surveillance and punishment of unde-sired behaviors and subjects.
key words | public space, social conflict, urban history.
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Introducción: las técnicas urbanísticas en el eclipse del espacio público
&OVOBEF MBT MFDUVSBTEFM FTQBDJPQÞCMJDPVSCBOPNÈT JOìVZFOUFTEF MBTÞMUJNBT
EÏDBEBT%PO.JUDIFMM	
TVHFSÓBRVFTVDPOUFOJEPZTJHOJëDBEPTPOFMGSVUP
JOFTUBCMF EF VOB EJBMÏDUJDB TPDJPFTQBDJBMNÈT BNQMJB MB QVHOB FOUSF MPT VTPT EFM
espacio y la concepción del mismo, entre el espacio vivido-apropiado y el espacio 






 Z RVJÏO GPSNB QBSUF EFM AQÞCMJDPw 	Q 
 &TUB DPOUSJCVDJØO TVQVTP VOB





apertura ontológica y política del espacio público y la incapacidad de los proyectos 




1FSP B QFTBS EF TV JOUFSÏT QPS DPNQSFOEFS MBT QSÈDUJDBT TPDJBMFT FO FM FTQBDJP
QÞCMJDP Z TV BSUJDVMBDJØO BNPNFOUPT QPMÓUJDPTNÈT BNQMJPT FTUF EFCBUF QSFTUB
VOB BUFODJØONFOPS B MPTNFDBOJTNPT Z UÏDOJDBT B USBWÏT EF MPT DVBMFT FM VSCB-
OJTNPIBJOUFOUBEPNFEJBSIJTUØSJDBNFOUFFOFTBTEJOÈNJDBT$POGSFDVFODJBEF





espacio? ¿Es la pobreza actual del espacio público fruto de tendencias económico-
políticas históricamente específicas, respecto de las cuales el urbanismo llevaría a 
cabo una misión subordinada y ejecutiva? ¿Es, por el contrario, consecuencia de 
VOBGPSNBEFQSPEVDDJØOEFMFTQBDJPEFTFODBEFOBEBQSFDJTBNFOUFQPSMPTNÏUPEPT
implícitos en planes y proyectos urbanos? La capacidad de responder a estas 




ha considerado conspicuos, con el fin de averiguar, en su caso, cómo han imagi-
nado esos urbanismos el cierre del horizonte del espacio público. Se trata de un 
QSPZFDUPEFSFWJTJØOQSPGVOEBRVFEFCFSÓBEFëOJSTFFOUÏSNJOPTGVOEBNFOUBMNFOUF
PQFSBUJWPTDPNPVOBIJTUPSJBEFMQSFTFOUFEFOVFTUSBTQSÈDUJDBTVSCBOBTZVSCBOÓT-
ticas: una historia de cómo los usos actuales del espacio público han llegado a ser 
QPTJCMFT VOB IJTUPSJB EF MBT JOTUBODJBT TPDJPQPMÓUJDBT RVF BOJEBO TJMFODJPTBNFOUF




Este artículo estudia un episodio importante de esa historia: la propuesta de 
$FOUSBM 1BSL DPNP VO BOUÓEPUP BM SÏHJNFO EF FTQBDJP QÞCMJDP IBCJUVBM FO MBT
DBMMFTEF/VFWB:PSLBNFEJBEPTEFM TJHMPxix&MBOÈMJTJT TFDFOUSBFOFMQSPDFTP
de concepción y primeros pasos del proyecto, una encrucijada clave en la historia 
EFMVSCBOJTNP&MEJTDVSTPZQSÈDUJDBTJOBVHVSBEPTFOFTUBJOJDJBUJWBFKFSDFSÈOVOB
FYUSBPSEJOBSJBJOìVFODJBOPTØMPFOMBTQPMÓUJDBTEFQBSRVFTEFPUSBTHSBOEFTDJVEBEFT







4VQFSJOUFOEFOUFZ"SRVJUFDUP+FGFEFMQBSRVFoZ TV FYQFSJFODJB FO$FOUSBM1BSL




Con todo, Central Park sigue siendo un territorio abierto. El proyecto inicial 
IB SFDJCJEPBNQMJB BUFODJØOBDBEÏNJDB DPOQFSTQFDUJWBTRVFWBOEFTEF MB DBSBD-
terización convencional como una medida reformista encaminada a proporcionar 
espacios libres saludables en respuesta a los crecientes conflictos de la industriali-
[BDJØO 	$SBO[ 
 B MB EFTDSJQDJØOEFM QBSRVF DPNPVO FNQMB[BNJFOUPQBSB
FM EJTGSVUF FYDMVTJWP Z DPOTQJDVPEF MBCVSHVFTÓB MPDBM 	3PTFO[XFJH#MBDLNBS







una parte de la verdad sobre Central Park. Tomadas aisladamente, dibujan una 
imagen demasiado parcial de los verdaderos objetivos de la iniciativa y, sobre todo, 
una descripción pobre de su rol en la política urbanística local o de sus lecciones 
QBSB OVFTUSBT QSÈDUJDBT QSFTFOUFT /J FRVJQBNJFOUP FYDMVTJWP QBSB FM DBQSJDIP Z
CFOFëDJP FDPOØNJDP EF MBT ÏMJUFT OJ IFSSBNJFOUB QBSB MB SFQSFTJØO EF MBT DMBTFT
QPQVMBSFT 4FHÞO TVT QSPNPUPSFT $FOUSBM 1BSL EFCÓB TFSNÈT CJFO FM EFTFODB-
EFOBOUFEFVOOVFWP SÏHJNFOEFVTPEFM FTQBDJPQÞCMJDPFO MB DJVEBE DBQB[EF
DPSSFHJS MBT DPOUSBEJDDJPOFT RVF IBDÓBO EF MBT DBMMFT EF.BOIBUUBO VO UFSSJUPSJP
JOHPCFSOBCMF&MOVFWPPSEFOTPDJPFTQBDJBMQSFëHVSBEPFJOBVHVSBEPQPSFMQBSRVF
QÞCMJDPTVQSJNJSÓB MBTQSÈDUJDBTRVFSFGVUBCBO MB JODJQJFOUFFTQBDJBMJEBECVSHVFTB
EFMBÏQPDB	%PNPTI
QFSNJUJFOEPBMBTÏMJUFTZMBTDMBTFTQPQVMBSFTDPFYJTUJS
bajo un código de conducta regulado y ordenado, previsible y libre de conflictos. 
Para ello, en todo caso, sería necesario llevar a cabo un ejercicio profundo de reedu-
cación de los modos de uso del espacio típicos en las clases trabajadoras. Estas 
GPSNBT EF BQSPQJBDJØO EFM FTQBDJP QÞCMJDP oIBCJUVBMFT FO MB NBZPS QBSUF EF MB
DJVEBEFOFMNPNFOUPEFDSFBDJØOEF$FOUSBM1BSLoIBCÓBOQFSNJUJEPB MPTNÈT
humildes subsistir, en un contexto de creciente precarización del trabajo y la vida 
DPUJEJBOBNFEJBOUFFMVTPEFMBDJVEBEZTVTDBMMFTDPNPVOSFDVSTPCÈTJDPDPNP
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VOiDPNÞOwJOGPSNBM-BFWFOUVBMQSPMJGFSBDJØOEFMBTQSÈDUJDBTFTQBDJBMFTJOEVDJEBT
QPSFMQBSRVFIBCSÓBQSPWPDBEPMBEFTBQBSJDJØOEFFTUBTFTQBDJBMJEBEFTZDPOFMMBT
la de modos de reproducción social y capitales sociales autónomos, fundamentales 
OPTØMPQBSBMBTVQFSWJWFODJBEFMPTUSBCBKBEPSFTNÈTQPCSFTTJOPUBNCJÏOQBSBFM
propio auge económico de la ciudad durante este período.
$PNP PUSPT HSBOEFT FTRVFNBT $FOUSBM 1BSL GSBDBTBSÓB QBSDJBMNFOUF FO FTUF





embargo su herencia ideológica y metodológica nutriría la imaginación y procedi-
mientos de los urbanistas de generaciones posteriores. El modus operandi abierto de 
forma experimental por Central Park, su vocación de monitorizar los regímenes de 
FTQBDJPQÞCMJDP MMFHBSÓBO B IBDFSTF IFHFNØOJDPT FOEÏDBEBT QPTUFSJPSFT QSPMPO-
gando así un ejercicio inadvertido de desposesión, implícito en la lógica profunda 
EFMBTUÏDOJDBTZNPEFMPTVSCBOPTTVCTJHVJFOUFT
Desgobierno y autonomía en la república de las calles
/VFWB :PSL JOBVHVSØ TV QVHOB DPNFSDJBM DPO PUSBT DJVEBEFT EF MB $PTUB &TUF
durante la Guerra de Independencia y tomó el liderazgo en el comercio portuario al 





de sus redes comerciales y laborales desencadenarían grandes turbulencias en estas 
EÏDBEBTRVFVOÓBOBMEFTFRVJMJCSJPFDPOØNJDPVOBDSFDJFOUFDPOìJDUJWJEBETPDJBM
expresada en revueltas periódicas y una emergente organización de la clase traba-
KBEPSB 	#FSOTUFJO
-B JOEVTUSJBMJ[BDJØONFUSPQPMJUBOBRVF MB DJVEBEWFOÓB
experimentando desde finales del siglo xviii se intensificó especialmente a partir de 
MBEÏDBEBEF1. La explosión de la economía local, los cambios en los modos 
y relaciones de producción, en las formas de distribución y comercio, tuvieron un 
impacto profundo en la estructura social y, especialmente, en los modos de repro-
ducción de la fuerza de trabajo.
Estas transformaciones provocarían, por supuesto, una reconfiguración a largo 
plazo en la estructura y el tejido urbanos, desencadenando diversos procesos de dife-
SFODJBDJØOFTQBDJBMRVFTFJOUFOTJëDBSÓBOQSPHSFTJWBNFOUFFOMBTEÏDBEBTTJHVJFOUFTMB
especialización funcional de la ciudad, la expulsión paulatina de actividades incom-
patibles o poco lucrativas a las periferias y umbrales periurbanos, la aparición de 
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EFTEJCVKBOEPTVSPTUSPNÈTFWJEFOUFMPTVTPTZTJHOJëDBEPTEFMFTQBDJPQÞCMJDP-PT
cambios económicos y sociales de la ciudad estaban impulsando una profunda trans-












La expansión del mercado produjo un proceso de segmentación y especialización 
EFMBPGFSUBDPOFMRVFCVFOBQBSUFEFMPTWJFKPTNBFTUSPTBSUFTBOPTBCBOEPOØMPT
FTRVFNBTQSPEVDUJWPTUSBEJDJPOBMFT-BEFNBOEBBNQMJBEBEFQSPEVDUPTEFNFOPS
calidad les permitió sustituir a los aprendices y oficiales por trabajadores asalariados 
menos cualificados. Junto al aumento del volumen total de actividad, este cambio 
en la composición de la demanda de trabajo alimentó el “efecto llamada” a nuevas 
PMFBEBT EF JONJHSBOUFT RVF IVÓBO EF VOB&VSPQB FOWVFMUB FO DPOìJDUPT CÏMJDPT
revueltas sociales y agudos períodos de escasez y hambre, de forma especialmente 
JOUFOTBFOMBEÏDBEBEF	#FSOTUFJOQ8JMFOU[QQ

La precariedad de las nuevas relaciones de producción, los frecuentes períodos de 
SFDFTJØOZ SFDVQFSBDJØOZ MB JODBQBDJEBEEF MB DJVEBEQBSB BTJNJMBS FTUPT SÈQJEPT
cambios tuvieron una repercusión directa sobre las calles de Manhattan. El aumento 
de masas de trabajadores pobres llegadas del Viejo Mundo2, especialmente desde 
ÈSFBTSVSBMFT USBKPDPOTJHPGPSNBTEFWJEBDPUJEJBOBZEFVTPEFMFTQBDJPQÞCMJDP
DPOUSBSJBT B MBT RVF MB ÏMJUF EFTFBCB &M IBDJOBNJFOUP Z FM BVNFOUP EF BDUJWJEBE
FO MPTCBSSJPTQPQVMBSFTFNQVKBCBOB MPT SFDJÏO MMFHBEPTB MBDBMMFEPOEFEJDIPT
QBUSPOFTFSBOEFTQMFHBEPTDPOUPEBTVDBSHBBOUBHPOJTUB	#MBDLNBS1MVO[

&M DSFDJFOUFOÞNFSPEF QFSTPOBT TJO UFDIP FYQVMTBEBT EF MPT DJSDVJUPT EF
USBCBKPGPSNBMDPOUSJCVÓBBJOUFOTJëDBSBÞONÈTFTUBEJOÈNJDB-PTDBNCJPTFOMBT
GPSNBTEFFNQMFPZMPTOVFWPTFTRVFNBTEFUSBCBKPBEPNJDJMJPSFFTUSVDUVSBSPOMB
VOJEBEGBNJMJBS MBPSHBOJ[BDJØOEF MBFDPOPNÓBEPNÏTUJDBZ MBSVUJOBEJBSJB-PT
niños no podían ya incorporarse como aprendices a un artesanado en vías de extin-
ción y las mujeres se veían obligadas a completar los ingresos familiares o cubrir la 
ausencia de ingresos masculinos con trabajos complementarios o recurriendo a la 
DPNVOJEBEFOCVTDBEFBZVEB	4UBOTFMM

A la intensificación de la actividad callejera por los cambios en la esfera produc-
tiva se sumaban los derivados de la reestructuración del comercio minorista local. 
&M TJTUFNB USBEJDJPOBM EF NFSDBEPT QÞCMJDPT GVF EFCJMJUÈOEPTF QBVMBUJOBNFOUF
hasta culminar en la desregulación total de la actividad comercial a comienzos de 
MBEÏDBEBEF	#VSSPXT8BMMBDFQ
-BTPUSPSBTØMJEBTPSHBOJ-
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EFQSJNFSBOFDFTJEBEDPOPUSPTQSPEVDUPTZFMEFTQBDIPEFCFCJEBToPJODMVTPQPS
la venta desde los hogares. A esta diseminación de la actividad comercial siguieron 
otras realidades y, de entre los intersticios de esa crepitante esfera pública, floreció 
un nuevo paisaje informal poblado por traperos, mercachifles, vagabundos, niños 
dedicados al pillaje y la recogida de desechos, cartoneros y prostitutas.
Esta escena urbana entraba en contradicción directa con la formación de nuevas 





al principio de las “esferas separadas”. Según esta, la actividad productiva, la vida 
política y la presencia en el espacio público eran prerrogativas masculinas, mientras la 
NVKFSRVFEBCBMJHBEBBMÈNCJUPEPNÏTUJDPZMBFTGFSBEFMDVJEBEPZMBSFQSPEVDDJØO
social. Las actividades relacionadas con el consumo estaban entre las pocas oportuni-
EBEFTRVFMBTNVKFSFTUFOÓBOEFTBMJSEFMIPHBSZMBDSFDJFOUFJOìVFODJBEFMPTOVFWPT









riales de la hegemonía burguesa estaban entrando en conflicto en el espacio público.
Las tensiones no pararían de intensificarse con la expansión económica de la 
ciudad. La nueva generación de clases adineradas ligada a la expansión financiera 








esta “república de las calles”? El contenido urbano de la ciudad se componía de una 
densa superposición de estratos, incluyendo desde usos simples como el transporte, 
el paseo o el acceso a inmuebles y establecimientos, a otros menos evidentes pero 
















aumentaba el número de vagabundos, mendigos y miembros de bandas callejeras, y 
DPOÏTUPTFMTFOTBDJPOBMJTNPEFMBQSFOTBMPDBMRVFJOVOEBCBDBEBEÓBDPODSØOJDBT
GSFTDBTTPCSFMPTÞMUJNPTVMUSBKFTFOMBRVFBMHVOPTUBCMPJEFTDPOTJEFSBCBOMBDBQJUBM
del crimen americano. Así, hacia el inicio de la segunda mitad del siglo se extendió 




La organización del espacio en los barrios populares era el mayor reto para ese 








porte colectivo obligaban a los trabajadores a vivir cerca de sus puestos de trabajo. 
En sus espacios cotidianos se mezclaban las actividades de producción y reproduc-
ción de la fuerza de trabajo. Los jornaleros llegaron a comprender estos enclaves 
como “lugares específicamente obreros” y “el barrio y sus instituciones como su 
QSPQJPFOUPSOPTPDJBMw	#FSOTUFJOQ
"VORVFQPSTVQVFTUPMPTCBSSJPT







de clan y vecinales organizaban el mercado de trabajo para resistir la presión en la 
GÈCSJDBZFMUBMMFSoBVORVFUBNCJÏOQBSBFYQVMTBSBMPTBKFOPTBMBDPNVOJEBEoMPT








proyectaba hacia el espacio público en forma de coladas, órdenes gritadas a los niños 





sustentada parcialmente en la dependencia mutua de los vecinos3.
 1PSTVQVFTUPFTUPOPTJHOJëDBCBRVFUPEBTMBTSFMBDJPOFTGVFSBOQSFDJTBNFOUFBNJTUPTBTPDPSEJBMFT
El número de abusos de confianza y allanamientos de morada era directamente proporcional a 
FTUBJOUFOTJEBEFOMBTSFMBDJPOFTTPDJBMFT	4UBOTFMMQ

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La ciudad y la calle podían constituir un recurso material de forma mucho 
NÈTMJUFSBM-PTOJ×PTFSBOIBCJUVBMNFOUFMPTFODBSHBEPTEFQSPEVDJSFTBBMRVJNJB
mediante un particular “espigueo” urbano, recogiendo en espacios abandonados, 
FOUSF MBCBTVSBPSPCBOEPFO MPTNVFMMFT UPEPUJQPEFCJFOFTRVFFSBO MMFWBEPTB
casa, vendidos a vecinos o reintroducidos informalmente en el mercado. El uso 
EF MBT DBMMFT DPNP VO DPNÞO VSCBOP QPEÓB JS BÞO NÈT MFKPT SFQMJDBOEP WJFKPT
QBUSPOFTEFM SÏHJNFODPNVOBM SVSBM MPT DFSEPT DBCSBTZPUSPTBOJNBMFTRVFBÞO
FSBOGSFDVFOUFTFOMBDJVEBETFFODPOUSBCBOUBNCJÏOBTVTBODIBTBMJNFOUÈOEPTFEF
MPTEFTQFSEJDJPTRVFMMFOBCBOFMFTQBDJPQÞCMJDP4VTQSPQJFUBSJPTMPHSBCBODPOFMMPT
VO TVQMFNFOUP JOGPSNBMQBSB MB FDPOPNÓBEPNÏTUJDBRVFOPQVFEFEFTFTUJNBSTF
	.D/FVS
FONVDIPTB×PTEFTQVÏTEFMPTQSJNFSPTJOUFOUPTTJTUFNÈ-
ticos de erradicar a estos animales de la ciudad, había al menos 20.000 propietarios 






las burbujas socioespaciales de Ladies Mile y la emergente Fifth Avenue podían 
proporcionar un remedio transitorio para el paseo. Pero estas medidas no eran sufi-
DJFOUFT&SBOOFDFTBSJBTBDDJPOFTNÈTBNCJDJPTBTRVFSFRVFSÓBOMBJOUFSWFODJØOEF
la administración y un desarrollo sustancial de las herramientas de gobierno de la 
DJVEBE&TUFTFSÓBFMDPOUFYUPRVFEBSÓBQJFB$FOUSBM1BSL
La producción de nuevos regímenes de espacio público en Central Park
Hacia mediados de siglo, la expresión material de las contradicciones industriales 
RVFIFNPTTF×BMBEPEJPOVFWPBMJFOUPBMEJTDVSTPEFM1BSL.PWFNFOURVFEFTEF
IBDÓB WBSJBT EÏDBEBT WFOÓB SFJWJOEJDBOEP MB DSFBDJØO EF QBSRVFT QÞCMJDPT FO MB
ciudad5$POUPEPMBOVFWBTJUVBDJØOFOMBTDBMMFTIJ[PRVFFMQSPHSBNBEFMBOVFWB
generación de partidarios de las zonas verdes incorporara una orientación menos 
JEFBMJTUBRVFMBEFMPTQJPOFSPTEFMNPWJNJFOUPFOMÓOFBDPOMBFWPMVDJØOEFMSFGPS-
NJTNPEFMBÏQPDBFMPCKFUJWPOPFSBZBTJNQMFNFOUFDSFBSFTQBDJPTOBUVSBMFTEF






QÞCMJDPNFEJBOUF VO OVFWP SÏHJNFO EF VTP RVF EFCÓB TVQSJNJS MPT QSPDFTPT EF
BQSPQJBDJØOFTQPOUÈOFBRVFIFNPTEFTDSJUPFEVDBOEPBMPTVTVBSJPTFOVOOVFWP
patrón de comportamiento monitorizado por la administración. Los promotores de 
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MBJOJDJBUJWBZFTQFDJBMNFOUF0MNTUFEFSBOEFIFDIPFYQMÓDJUPTBMSFTQFDUP$FOUSBM











guimos, comprender cómo esas innovaciones se incorporaron al propio proceso 
EFEJTF×PZHFTUJØOEFMQBSRVFDPOFMëOEFFOUFOEFSDØNPTFIBOGPSNBEPFOFM
QBTBEPUÏDOJDBTVSCBOÓTUJDBTRVFFOBMHVOPTDBTPTTJHVFOPQFSBUJWBTFOMBBDUVBMJEBE




ciativa estaba rodeada de una intensa presión por parte de la opinión pública local, 
FOTVTEJTUJOUPTFTUSBUPTEFDMBTFZEFMQSPQJPFTUBEPEF/VFWB:PSLFMWPMVNFOEF
HBTUPQÞCMJDPRVFBDBSSFBSÓBMBFKFDVDJØOZNBOUFOJNJFOUPEFMQBSRVFMBOFDFTBSJB
transformación de la normativa y del propio rol de la administración pública en 
SFMBDJØODPO MBQSPQJFEBEEFM TVFMP MBBMBSNBQPS MBQPTJCJMJEBEEFRVFFMOVFWP
FRVJQBNJFOUPTFDPOWJSUJFSBFOVOFTQBDJPFYDMVTJWPQBSBMBTÏMJUFTPEFHSBEBEPQPS
las clases populares, todos estos aspectos ejercían una considerable influencia sobre 
MBTJOTUJUVDJPOFTSFTQPOTBCMFT&MIPSJ[POUFNÈTUFNJEPTJOEVEBFSBMBQPTJCJMJEBE
EF RVF VOEJTQPTJUJWP QFOTBEPQBSB DPSSFHJS MBT QSÈDUJDBT FTQBDJBMFT EF MB DJVEBE
terminara, como el resto de las calles, siendo apropiado por la turba urbana. Ante 
FTBQFSTQFDUJWBMPTEJTF×BEPSFTZHFTUPSFTEFMQBSRVFJEFBSPOVOTJTUFNBRVFIBCSÓB
de cerrar prematuramente el contenido del espacio público, fijando los usuarios 
QPUFODJBMFTBMPTRVFFTUBCBEFTUJOBEBDBEBVCJDBDJØOZBTJHOBOEPa priori formas 
de uso específicas en una suerte de división, distribución y especialización de las 
QSÈDUJDBTFTQBDJBMFTQPTJCMFTFOFMMPT
La literatura sobre Central Park ha leído la gestación de la iniciativa como un 
QBTP NÈT FO MB FWPMVDJØO EFM 1BSL .PWFNFOU 1FSP EFTEF FM QVOUP EF WJTUB EF
MB HFPHSBGÓB QPMÓUJDB JNQMÓDJUB FO TV QSPQVFTUB Z QPTUFSJPS HFTUJØO RVJ[È OP TFB
arriesgado emparentar lejanamente la lógica de esta territorialización desde arriba 








mediante la prohibición de usos y sujetos “indeseables”. La función policial del 
 0MNTUFEDJUBEPFO0MNTUFEZ,JNCBMM	Q

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QBSRVFFOUPODFTUPNBCBFMQSJNFSQMBOPFOUÏSNJOPTGPSNBMNFOUFPQVFTUPTQFSP











DPNQMFKPT JOOPWBEPSFT Z BSSJFTHBEPT FYUFOEJÏOEPTF BM DPOKVOUPEFM FTRVFNBEF
HPCJFSOPEFMQBSRVFZBMBTQSPQJBTUBSFBTEFEJTF×P
Estudiando la transición de los estados policiales a las nuevas formas de guberna-
mentalidad emergentes en el siglo xix.JDIFM'PVDBVMU	QZTT
IBCMØ
de la Polizeiwissenchaft 	DJFODJB QPMJDJBM
 QBSB SFGFSJSTF BM DPOKVOUP EF TBCFSFT Z
UÏDOJDBTDSFBEPTQBSBSFHVMBSMBBDUJWJEBEIVNBOB&TUFSÏHJNFOQPMJDJBMOPPQFSBCB
TØMPNFEJBOUFMBSFQSFTJØOoGPSNBNPEFSOBEFQPMJDÓBoTJOPUBNCJÏOZTPCSFUPEP
mediante la “conducta de la conducta”, el reparto de actividades y comportamientos 
RVFPSRVFTUBEPTQPSOVFWPTFRVJQBNJFOUPTVSCBOPTZDPOëHVSBDJPOFTUFSSJUPSJBMFT
QFSNJUJSÓBO B MB BENJOJTUSBDJØO BOUJDJQBSTF BM DPOìJDUP FWJUÈOEPMP &MNPEP FO
RVF MB MØHJDB QPMJDJBM JNQSFHOBCB MB DPODFQDJØO HFOFSBM EF $FOUSBM 1BSL SFTVMUB
un ejemplo certero de esa innovación gubernamental. El uso de ordenanzas de 
control del uso, la prohibición de comportamientos impropios y la correspondiente 
WJHJMBODJBZDBTUJHPQPSVODVFSQPEFQPMJDÓBFTQFDÓëDPQBSBFMQBSRVFFSBOQBSUF
del programa para materializar el uso deseado en su interior. Pero se trataba, en 
realidad, de herramientas de refuerzo, mecanismos de seguridad complementarios 
BPUSPNVDIPNFOPTPCWJP&MFTQBDJPNJTNP MBSFEEFiMVHBSFTwRVFBSUJDVMBCB
FMEJTF×PEFMQBSRVFTFNPWJMJ[BCBFOMBBTQJSBDJØOQFEBHØHJDBEFMQSPZFDUP(SFFO-
sward antes de recurrir a la normativa y la policía. La propia configuración material 
EF MPTFODMBWFTFTQFDJBMJ[BEPTEFMQBSRVFEFCÓB TFSWJSQBSBEJTUSJCVJSZ USBOTNJUJS







&TUB FYJHFODJB JCB B PCMJHBS B0MNTUFE Z7BVY B TPëTUJDBS TVTUBODJBMNFOUF TV
NÏUPEPEF USBCBKP JODPSQPSBOEPVOBFTUSBUFHJBFYQFSJNFOUBMFO MBDPODFQDJØOZ
EFTBSSPMMP EFM QBSRVF &O 0MNTUFE FTQFDVMBCB FO VOB DBSUB B7BVY TPCSF
MB DPOFYJØOFOUSF FMEJTF×PHFOFSBM Z MB iBENJOJTUSBDJØOZHFTUJØOEFMVTPRVFFM
QÞCMJDP IBDÓB EFM QBSRVFw DPOTJEFSBOEP iMB SFMBDJØO 	y





QSJNFS MVHBSVO SÏHJNFOEFFTQBDJPQÞCMJDPFTUSJDUBNFOUFEJGFSFODJBEPEFM SFTUP
EF MB DJVEBE0MNTUFE Z7BVY DPOTJEFSBCBO BCTVSEB MB TVHFSFODJBEF BMHVOPTEF
RVFFMQBSRVFGVODJPOBSBDPOMBMJCFSUBEEFMBTDBMMFT	#PBSEPG$PNNJTTJPOFSTPG
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the Department of Public Parks [bcdpp>Q
"DPOUJOVBDJØOIBCÓBRVF
EJGFSFODJBSMBTEJTUJOUBTÈSFBTEFMFODMBWFFOGVODJØOEFMBFYQFSJFODJBEFTFBEBDBOB-




habilitar magníficas vistas para la contemplación pasiva del paisaje, disponer puntos 
FTQFDJBMFTQBSBBDUJWJEBEFTDPOìJDUJWBTDPOFMQSPHSBNBEFMQBSRVFoFTQBDJPTEFQPS-
UJWPT MVHBSFT QBSB UPNBS SFGSFTDPT Z CFCJEBT BMDPIØMJDBT EF CBKB HSBEVBDJØOo EF
GPSNBRVFGVFSBOGÈDJMNFOUFWJHJMBCMFTFUDÏUFSB






serían absorbidos por medio de la experiencia propiciada por ellos. A diferencia de 




Park con representaciones de espacios habitados, mostrando una prefiguración de 
MPTIÈCJUPTRVF TFEFTFBCBNBUFSJBMJ[BS-B DPODFQDJØOEFMQBSRVF TF BQPZBCB BTÓ
en buena medida en un ejercicio de place-making, formando una red de lugares 
especializados, con un significado específico, unidos por espacios de transición sin 
contenido definido. Como hemos sugerido, los lugares singulares eran espacios car-
gados ideológicamente, pensados para desempeñar una particular agencia sobre los 
WJTJUBOUFT 4F VOÓBO BRVÓ EPTNFOUBMJEBEFT EPNJOBOUFT FO MB ÏQPDB VO SÏHJNFO
IJTUØSJDPEFDVMUVSBNBUFSJBMRVFFTUBCMFDÓBVOBSFMBDJØODBVTBFGFDUPFOUSFFMNFEJP
ZFMDPNQPSUBNJFOUPTPDJBMZVOBQSÈDUJDBBSRVJUFDUØOJDBRVFBTJHOBCBTJHOJëDBEPT
morales a la forma construida. El resultado era un precedente para formas poste-
SJPSFTEF[POJëDBDJØOFOFMRVFOPTØMPMBTGVODJPOFTEFMFTQBDJPTJOPMPTQSPQJPT
VTVBSJPTZFMTFOUJEPRVFÏTUPTEFCÓBOUFOFSEFMMVHBSRVFEBCBODMBVTVSBEPTFOFM
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BDUPQSPZFDUVBM-PTEPDVNFOUPTPëDJBMFTMBTHVÓBTEFMQBSRVFZMBQSFOTBTFFODBS-







ficiosa del campo sin salir de la ciudad, gracias a una escenificación especialmente 
concebida para simular un entorno rústico; el Lago, en cuyas representaciones era 
IBCJUVBMFODPOUSBSQFSTPOBTDBOUBOEPoQSFTVNJCMFNFOUFPCSFSPToZDVZPTDJTOFT
iFYDFMFOUFT FKFNQMPT EF NPEBMFT Z DPOEVDUB 	y




















figura 2 | "Un flirteo [en la] Rambla, donde se concentra el romance de Central Park".
fuente óÿþñþĄ	ǫǲǱǳĀĀǰǳǭǰǳǮ
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representación y difusión, se unían, como hemos indicado, la fijación de unas 
ordenanzas de uso específicas y la presencia de un cuerpo de policía especialmente 
entrenado para asegurar su cumplimiento. Las primeras ordenanzas se aprobaron en 
FOVOJOUFOUPQJPOFSPEFSFHVMBSFMVTPEFMFTQBDJPQÞCMJDPFMPCKFUJWPFSB
QSFTFSWBSVOBFYQFSJFODJBMJCSFEFMPTQFSDBODFTRVFBPKPTEFMBÏMJUFBSSVJOBCBO
las calles de la ciudad. La normativa operaba sobre distintos campos, poniendo el 








característicos del espacio público convencional: se prohibía explícitamente la venta 
ambulante y la buhonería, los juegos de azar, la mendicidad, la presencia de músicos 
DBMMFKFSPTQFSTPOBTBOESBKPTBTFMVTPEFQBODBSUBTMPTEJTDVSTPTQPMÓUJDPTy
&M DVFSQP FTQFDJBM EF HVBSEBT EFM QBSRVF DPOVOB BVUPSJEBE FRVJWBMFOUF B MB
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GVFSBOFDFTBSJPyBSSFTUÈOEPMPTw	DJUBEPFO0MNTUFE,JNCBMMQ







NVFTUSBRVJ[ÈEFMÏYJUPEF MPTDBTUJHPTFKFNQMBSFT JNQVFTUPT USBT MB JOBVHVSBDJØO
EFMQBSRVFDPOVOBBQMJDBDJØOFTQFDJBMNFOUFEVSBEFMBTOPSNBTQFOBTEFUSFJOUB
EÓBTEFDÈSDFMZNVMUBTEFEØMBSFTFMFRVJWBMFOUFBDBTJDJODPNFTFTEFVOTBMBSJP
NFEJPNBTDVMJOP FO MB JOEVTUSJB UFYUJM EF MB ÏQPDB 	%FQBSUNFOU PG 1VCMJD 1BSLT
[dpp>Q8JMFOU[Q

-B USBZFDUPSJB EFM QSPZFDUP GVFNÈT EJGÓDJM FO MBT EÏDBEBT TJHVJFOUFT0MNTUFE
fue paulatinamente apartado de posiciones de responsabilidad, encadenando una 
TFSJFEFEJNJTJPOFTSFFOUSBEBTZEFTQJEPTRVFJMVTUSBCBOFMEJGÓDJMFRVJMJCSJPFOUSF
MBTDPNQFUFODJBTZBHFOEBTEFMHPCJFSOP MPDBMZFMHPCJFSOPEFMFTUBEPEF/VFWB
:PSL IBCJUVBMNFOUF PQVFTUPT FO TVT QFSTQFDUJWBT TPCSF FM QBSRVF -BT OPSNBT Z
WJHJMBODJBTFSFMBKBSPOQBVMBUJOBNFOUFZQSPOUP0MNTUFE	
EFTDSJCJSÓBFOTV
agrio alegato Spoils of the Park cómo las prostitutas y los vagabundos se habían 
convertido en elementos habituales en ciertos enclaves. Con el número de arrestos 
BVNFOUBOEPTJODFTBSQPEÓBEFDJSTFRVFFMQSPZFDUPJNQMÓDJUPFOFMNPEFMPJOJDJBM
IBCÓBGSBDBTBEP*ODMVTPTJMBTJUVBDJØOTFNPEFSØQPDPEFTQVÏTQBSFDÓBDMBSPRVF
este modo de intervención era insuficiente. La ingeniería social perseguida por la 
SFGPSNBVSCBOBEFFTBÏQPDBSFRVFSÓBVOQSPHSBNBNÈTBNCJDJPTPTVNBOEPBMB
















De hecho, era en estos desarrollos posteriores de la reforma urbana donde la 
JOìVFODJB EF $FOUSBM 1BSL SFTVMUBCB NÈT DMBSB -PT SFTVMUBEPT B DPSUP QMB[P EFM
QBSRVFTPCSFFMDPNQPSUBNJFOUPEFMPTVTVBSJPTFSBOEJGÓDJMFTEFFWBMVBS-PTUFTUJ-
NPOJPT DPFUÈOFPT FO MPTEPDVNFOUPTPëDJBMFT MBQSFOTBZ MB MJUFSBUVSB TFEJWJEFO
entre la celebración del lugar como un espacio de encuentro y convivencia armónica 
y la crítica a los abusos y mal comportamiento de ciertos grupos aislados. Pero la 
ideología de la reforma, entendida como un ejercicio de formación de la conducta 
RVF0MNTUFEZ MPTDPNJTBSJPTEFMQBSRVFIBCÓBOBSUJDVMBEPFOFMQSPZFDUP JOJDJBM
fue asumida y amplificada por las experiencias posteriores hasta hacerse hegemó-
OJDBEVSBOUFMB1SPHSFTTJWF&SBFOUSFMBTEÏDBEBTEFZ%JDIBIFSFODJB
era especialmente obvia en las nuevas políticas de espacio público desplegadas en 
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FTUFQFSÓPEP 	#PZFSQQ
-PTQBSRVFTEFCBSSJPZ MPTplaygrounds 
heredarían la misión de Central Park como alternativas a la “influencia nociva de 
MBUBCFSOBMBCBOEBDBMMFKFSBZNBMFTTJNJMBSFTw	3JJTQ
DPODJCJÏOEPTF









largo de la segunda mitad del siglo xx	$ISPOPQPVMPT
&OFMDBTPEF$FOUSBM
1BSLFMMFHBEPJEFPMØHJDPEF0MNTUFEGVFUPNBEPFYQMÓDJUBNFOUFDPNPVOFMFNFOUP
JOTQJSBEPS QBSB FM FKFSDJDJP EF SFIBCJMJUBDJØO Z SFEJTDJQMJOBNJFOUP EF MB EÏDBEB EF











un modo u otro, las repercusiones de la polarización y monopolio en la producción 






Estas tendencias se presentan como variaciones en el intento de producir un 












cierta filosofía política por la posibilidad de imaginar nuevos “espacios de aparición” 
DPMFDUJWBFOVOBMÓOFBWBHBNFOUFBSFOEUJBOB	#VUMFSÇJäFLQQ

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QPSQBSUFEFQMBOJëDBEPSFTZVSCBOJTUBTQPSEFDPOTUSVJSTVTQSÈDUJDBTDPOFMëOEF
EFQVSBSMBT EF UPEB JOTUBODJB EFTQPTFFEPSB RVF QVFEB BOJEBS FO FMMBT {1PEFNPT
JNBHJOBS QPS FKFNQMP VOB DPODFQDJØOEFM FTQBDJPQÞCMJDPRVFQSFTDJOEBEF MBT
estrategias de producción de un usuario normalizado y un público medio, tan 
PCWJBTFOFMQSPZFDUPEF$FOUSBM1BSL .ÈTBNQMJBNFOUF{QPEFNPTFTUBSTFHVSPT
EFMBOFVUSBMJEBEEFOVFTUSBTUÏDOJDBTEFOVFTUSPTNPEFMPTIFSSBNJFOUBTEFEJTF×P
Z HFTUJØOEF MB DJVEBE -BIJTUPSJBEF$FOUSBM1BSLNVFTUSBRVFVOBQBSUFEF MB
función policial y de producción de orden social del proyecto se delegaba en cuerpos 
EFTFHVSJEBEDPOWFODJPOBMFTQFSPPUSBNVDIPNÈTTPëTUJDBEBRVFEBCBJODPSQP-
SBEBBMBQSPQJBDPODFQDJØOEFMQBSRVFQPSNFEJPEFPSEFOBO[BTZTPCSFUPEPZEF




QPSNFEJPEF MPT DVBMFT DPOëHVSBDJPOFTEFQPEFSQSFUÏSJUBT JOUFOUBSPOEJTUSJCVJS
su ejercicio de dominio y hegemonía social. En otras palabras, las herramientas de 
EJTF×PZGPSNBDJØOEFMVHBSFTRVFNBOFKBNPTSVUJOBSJBNFOUFFOOVFTUSPTQMBOFTZ
QSPZFDUPTOPTPOJOPDFOUFTZQPESÓBOFTUBSCMPRVFBOEPMBTBTQJSBDJPOFTIPOFTUBTEF
muchos urbanistas a producir espacios de emancipación social. El caso de Central 
1BSLNVFTUSBQPSFKFNQMPRVFMBIBCJUVBMFTQFDJBMJ[BDJØOFTQBDJBMRVFFNQMFBNPT
FOMBFTUSVDUVSBDJØOEFMFTQBDJPQÞCMJDPEFOVFTUSBTJOJDJBUJWBTFTUÈMJHBEBIJTUØSJ-
camente a una tipificación de los usuarios y a un intento por suprimir algunos de 
TVTDBQJUBMFTTPDJBMFTQSFDJTBNFOUFBRVFMMPTRVFQPOFOFOQFMJHSPQPSTVQPUFODJBM
de apropiación autónoma, la asignación y clausura del sentido del espacio en el 
proyecto urbanístico.
1FSP{DØNPJNBHJOBSQSÈDUJDBTEFFTQBDJPQÞCMJDPBMUFSOBUJWBT "VORVFFTBJOEB-
HBDJØO FYDFEF MPT MÓNJUFT EF FTUF BSUÓDVMP TF FTCP[BSÈO BMHVOBT MÓOFBT EF USBCBKP
QBSUJFOEPEFMPTBTQFDUPTJEFOUJëDBEPTFOFMDBTPBRVÓFYQVFTUP&MQSPZFDUPJOJDJBM
QBSB FM QBSRVF JOUFOUBCBNPMEFBS MPT DPNQPSUBNJFOUPTEF MPTVTVBSJPTNFEJBOUF
una clausura prematura y pretendidamente finalista de los usos del espacio y el 
TFOUJEPEFMVHBSRVFÏTUPTDPOUSJCVÓBOBGPSNBS-BTFTUSBUFHJBTEJSJHJEBTBFTUFëO
operaban en distintos planos, desde la concepción de la estructura y enclaves del 
QBSRVFBMBHFTUJØOEFMNJTNP&ODPOTFDVFODJBVOBDFSDBNJFOUPBMFTQBDJPQÞCMJDP
DPNQSPNFUJEP DPO MB DBQBDJEBE EF MPT VTVBSJPT QBSB MB BQSPQJBDJØO FTQPOUÈOFB
EFCFSÓB USBCBKBS FO MÓOFBT RVF SFGVFSDFO TV BQFSUVSB DPOTUJUVUJWB &O FTF TFOUJEP
QBSFDFOOFDFTBSJPT J
 PUSPTNPEPTEFdiseño FORVF TF FWJUF DPODFCJS FM FTQBDJP
público como un espacio de excepción o uso exclusivo, propiciando la interacción 
con el entorno inmediato o incluso la mezcla con el mismo, con otras dotaciones, 
FTQBDJPT MJCSFTZBDUJWJEBEFT JJ
PUSPTNPEPTEFuso del espacio, ajeno al disfrute 
QBTJWPDPOEJDJPOBEPQPS MBTPSEFOBDJPOFTZPSEFOBO[BTZNÈTBUFOUPOP UBOUPB
“necesidades” identificadas desde arriba, como a la capacidad de los ciudadanos 
QBSBEFTFODBEFOBSEJOÈNJDBTEFBQSPQJBDJØOEFGPSNBBVUØOPNBJJJ
PUSPTNPEPT
de gestión, promoviendo modelos de autogestión y conservación por parte de los 
DPMFDUJWPTRVFQBSUJDJQFOFOMBWJEBEFFTUPTFRVJQBNJFOUPT-BDBQBDJEBEEFMVSCB-
OJTUBQBSBUSBCBKBSDPOFTUPTNBUFSJBMFTEFQFOEFSÈFOCVFOBNFEJEBEFTVFTGVFS[P
QPS BNQMJBS MBT EJNFOTJPOFT EFM GFOØNFOP VSCBOP DPOTJEFSBEBT FO MB QSÈDUJDB
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VSCBOÓTUJDB DPOWFODJPOBM ²TUB QSFTFOUB IBCJUVBMNFOUF VOB JOëOJEBE EF DBNQPT
DJFHPTTVCBOBMJ[BEPTFTQFDJBMNFOUFFOMPRVFBUB×FBMPTQSPDFTPTRVFDPOGPSNBO
los patrones de vida cotidiana, un aspecto clave para la comprensión del funciona-
NJFOUPEFMFTQBDJPQÞCMJDP&OEFëOJUJWBVOBQSÈDUJDBVSCBOÓTUJDBFNBODJQBEPSB
OPTØMPEFCFVUJMJ[BSEFPUSPNPEPTVTUÏDOJDBTBMIBDFSMPEFCFQSFTUBSBUFODJØOB
otras facetas de lo real e idear útiles nuevos para comprenderlas.
&TUFBSUÓDVMPIB JOUFOUBEPNPTUSBS MBDPOUSJCVDJØORVFVOBSFWJTJØODSÓUJDBEF
nuestro pasado disciplinar puede tener en estos empeños por reconceptualizar 
OVFTUSBTUÏDOJDBT&TUBEFDPOTUSVDDJØOUFØSJDBEFMBEJTDJQMJOBEFCFBSUJDVMBSTFBVO
BOÈMJTJTRVFOPTQFSNJUBDPNQSFOEFSDØNPIBMMFHBEPBTFSQPTJCMFFMTVKFUPVSCBOP
DPOUFNQPSÈOFP FO PUSBT QBMBCSBT EFCFNPT QSPEVDJS VOB HFOFBMPHÓB VSCBOB EF
nuestro presente socioespacial colectivo. En concreto, para el caso del espacio 
QÞCMJDP MPT QBSRVFT Z PUSBT [POBT WFSEFT EFCFNPTEJMVDJEBS TJ OVFTUSPT BDUVBMFT
planteamientos sobre su papel en la estructura urbana y nuestras perspectivas sobre 
TVVTPZGVODJPOBNJFOUPJOUFSOPMMFWBOPOPMBJNQSPOUBEFQBTBEPTRVFQPOHBOFO
peligro su verdadero potencial de servicio público. Este contexto de reconceptuali-
[BDJØOQVFEFTFSUPNBEPDPNPPQPSUVOJEBEQBSBMBSFWJTJØOEFMSPMEFMBQSÈDUJDB
urbanística y de la propia figura del planificador, desplazando su atención a un 
plano inmanente, metamorfológico y plenamente inscrito en una perspectiva de 
FRVJEBETPDJBM&MVSCBOJTUBEFCFBDFQUBSMBBQFSUVSBSBEJDBMEFMFTQBDJPZBTVNJSMBT
MJNJUBDJPOFToZGBMUBEFFTUBUVSBEFNPDSÈUJDBoEFUPEPJOUFOUPQPSDMBVTVSBSQSFNB-
UVSBNFOUF FM DPOUFOJEP Z TJHOJëDBEPEF MPT MVHBSFT RVF TVT QSPZFDUPT QSPEVDFO
&M SFTUP UFOESÈO RVF DPOTUSVJSMP MPT QSPQJPT DJVEBEBOPT TVTUSBZFOEP QBVMBUJOB-
mente al espacio abstracto y concebido de la planificación prerrogativas y territorios 
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